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А нн от ация: В данной статье рассмотрены актуальные показатели, характеризующие уровень заработной 
платы в РФ и Белгородской области, проанализирована оплата труда в различных отраслях. Сделаны выво­
ды и обозначены перспективы регулирования оплаты труда на государственном и региональном уровнях. 
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Abstract. This article studies the current figures, describing the level of salaries in Russia and Belgorod region. It 
analyzes pays in different industries. It lias conclusions and shows prospects of regulating wage at the state and re­
gional levels.
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Заработная плата -  это вознаграждение за труд, которое зависит квалификации конкретного работ­
ника, сложности, количества, качества и условий выполненной им работы, а также компенсационные и сти­
мулирующие выплаты. Считается, что уровень заработных плат является одним из ключевых показателей 
уровня благосостояния любого государства! 1, с. 105].
На современном этапе развития рыночной экономики существенно меняется политика в области 
оплаты труда, социальной поддержки, а также защиты прав работников. Большинство функций государства 
по реализации такой политики переданы предприятиям и организациям, которые самостоятельно могут 
устанавливать размеры, формы и системы, оплаты труда, а так же материального стимулирования его ре­
зультатов. На данном этапе развития трудовых отношений на государственном уровне большое внимание 
должно быть уделено проблемам формирования и регулирования заработной платы, поскольку она является 
главным мотивом к труду и обеспечивает качество и количество труда[2, с. 443].
Основным законодательным актом в России, который регулирует трудовые отношения, является Тру­
довой Кодекс РФ. Единственное требование, которое ТК РФ предъявляет к уровню оплаты труда в стране, 
это то, что данный размер не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 5 965 рублей[4].
Федеральная служба государственной статистики утверждает, что средняя заработная плата по Рос­
сии на данный момент составляет 33 280 рублей, так же Росстат опубликовал сведения о том, что в начале 
2015 года уровень зарплат снизился, но к июлю вырос на 13 % (оплата труда указана в первоначальной сум­
ме, то есть до налоговой уплаты).
Однако, стоит отметить, что средняя заработная плата в отдельных регионах страны может значи­
тельно отличаться от данного показателя по России. В настоящее время усиливается тенденция в разрыве 
уровня средней зарплаты по российским регионам, между Москвой, Санкт-Петербургом и зарплатами дру­
гих городов. Исключение составляют те регионы, которые непосредственно связаны с деятельностью в 
нефтегазовой сфере. Приведем средний уровень заработных плат по федеральным округам России:
1. Центральный федеральный округ -  42095 руб.
2. Северо-Западный федеральный округ -37385руб.
3. Южный федеральный округ -25293руб.
4. Северокавказский федеральный округ -  22214 руб.
5. Приволжский федеральный округ -  25732 руб.
6. Уральский федеральный округ -  38825 руб.
7. Сибирский федеральный округ -  29110 руб.
8. Дальневосточный федеральный округ -  42187 руб.
9. Крымский федеральный округ -  23186 руб.
Средняя зарплата по городу Москве составляет 66652 руб., а по Санкт -  Петербургу -42656руб.[4].
Можно заметить и существенную дифференциацию заработной платы между отраслями. Межотрас­
левая дифференциация складывается прежде всего под влиянием особенностей трудового процесса, а также 
под влиянием роли и значения различных отраслей в техническом прогрессе и развитии всего народного 
хозяйства.
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Рис. 1. Динамика изменения заработной платы по основным отраслям в России за 2012-2015 гг., руб.
Таким образом, мы видим, что самые высокие зарплаты в финансовой сфере, достаточно высокие до­
ходы в сфере транспорта, добычи полезных ископаемых, нефтепродуктов. Минимальные уровни доходов 
зарегистрированы в швейной и текстильной промышленности, в обувном производстве, сельском хозяйстве 
и древесной обработке.
В различных отраслях зарплаты растут с разной скоростью. Высокий темп роста можно отметить в 
здравоохранении, сельском хозяйстве, торговле, образовании. Минимальный рост отмечен в обработке дре­
весины, металлургии.
Для более полного анализа уровня заработной платы по России необходимо рассмотреть среднеме­
сячную номинальную начисленную и реальную начисленную заработную плату. Номинальная начисленная 
исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной 
платы работников на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в отчетном пери­
оде. Сравним данные показатели в России, Центральном федеральном округе и Белгородской области.
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Рис. 2. Динамика изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в России, 
Центральном федеральном округе. Белгородской области за 2013-2015 гг., руб.
Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы 
в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным 
периодом, для этого рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы путем деления индекса 
номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной 
период [4].
Рассмотрим Белгородскую область подробнее и проанализируем уровень оплаты труда в регионе, 
наиболее высокооплачиваемые отрасли и профессии.
Поскольку размер минимального размера оплаты труда не может быть меньше величины прожиточ­
ного минимума, то МРОТ по Белгородской области на 2015 год установлен в размере 7385 руб [4].
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Рис. 3. Динамика изменения реальной начисленной заработной платы в России, Центральном федеральном 
округе и Белгородской области за 2013-2014гг., в % к предыдущему году
В Белгородской области больше всех получают жители областного центра -  28 546 руб, меньше 
всех -  жители Ровеньского района -  19 214 руб. (на 2014 год).
Для сравнения рассмотрим уровень средней заработной платы наиболее высокооплачиваемых отрас­
лей и профессий в самом городе Белгороде:
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Рис. 4. Уровень средней заработной платы в г. Белгороде по наиболее высокооплачиваемым отраслям
на 2015 г.
Наиболее высокооплачиваемой отраслью занятости в Белгороде является недвижимость. Средняя 
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Рис. 5. Уровень средней заработной платы высокооплачиваемых профессий в г. Белгороде на 2015 г.
Самой высокооплачиваемой профессией в Белгороде является токарь-расточник, согласно источнику 
уровень средней заработной платы составляет 68 ООО рублей [3].
Средний уровень заработной платы по итогам 2014 года в Белгороде установлен в размере 30000 руб., 
на сентябрь 2015 года средний уровень заработной платы составляет 22 721 руб. [4].
Таким образом, средняя заработная плата в Белгородской области значительно уступает данному пока­
зателю по Центральному федеральному округу. Стоит отметить необходимость повышения заработной планы
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работников образования и здравохранения. А так же повышения МРОТ, который должен быть не ниже прожи­
точного минимума, утверждаемого Правительством Белгородской области (не менее 15 тысяч руб.).
Трансформация подходов к регулированию оплаты труда и доходов работников привела к снижению 
социальной защищенности и социальной справедливости, т. к. государство гарантирует только минималь­
ный размер оплаты труда ее уровень определяется на предприятии в зависимости от финансовых результа­
тов деятельности и выбранной системы вознаграждения. Таким образом, одной из основных проблем соци­
ально-трудовой сферы по данным обследований в России остается уровень заработной платы основных 
производственных работников, недостаточный для нормального воспроизводства рабочей силы.
Регулирование оплаты труда на государственном уровне должно быть направлено на рост заработной 
платы в зависимости от увеличения объемов производства и услуг, особенно в отраслях, обеспечивающих 
развитие экономики, усиление социальной направленности оплаты труда, сокращение ее чрезмерной диф­
ференциации между отраслями, регионами, категориями и группами работников, обеспечение своевремен­
ной оплаты за выполненную работу.
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ИННОВАЦИИ НА  РЫ НКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
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А нн от ация : В данной статье рассмотрены особенности и иновации на рынке ипотечного жилищного 
кредитования в Белгородской области, проанализированы основные направления государственной политики 
в данной сфере. Приведен обзор услуг ипотечного кредитования, предоставляемых банками в Белгородской 
области; диапазон процентных ставок и сроков выдачи ипотечных кредитов. Освещены приемугцества 
приобретения жилья по средствам ипотечного кредита.
Ключевые слова : ипотечное кредитование, заемщик, первоначальный взнос, процентная ставка, субсидия, 
федеральный бюджет.
INNOVATIONS IN RESIDENTIAL MORTGAGE MARKET IN THE BELGOROD REGION
Romanova P.A, Radomskaya K.I, ass.Korolkova D.I.
Belgorod, Russia 
Belgorod State National Research University
Abstract: In this article were considered the pecularities and innovations in residential mortgage in the Belgorod 
region, were also analysed the main ways of the state policy in given sphere. It was introduced the review of 
mortgaging services, provided by the banks in the Belgorod region; the diapason of interest rates and the terms of 
mortgage loans.Here were marked the advantages of procurement of lodgings mortgaged.
Keywords, mortgaging, loan debtor, initial instalment, interest rate, subsidy, federal budget.
Формирование системы ипотечного жилищного кредитования на сегодняшний день является одним 
из приоритетных направлений государственной жилищной политики. Тема ипотечного кредитования крайне 
актуальна, однако, к настоящему моменту правительству не удалось сделать ипотеку массовым явлением по 
причине низких доходов населения и отсутствия необходимой правовой базы для развития ипотеки.
Правительством РФ были намечены цели изадачи для того, чтобы в конечном итоге по средствам 
ипотеки разрешить значительную часть жилищных проблем граждан государства.
Надежность и безопасность покупки квартиры по средствам ипотечного кредита заключаются в том, 
что банк и страховая компания осуществляют тщательную юридическую проверку квартиры, которая 
полностью оформляется в собственность заемщика при получении кредита.
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